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nuestra próxima asamblea
Ruda fue la labor que, desde que empezamos 
estra vida periodística, nuestro principal ^ropó- 
0 es la difusión* de la enseñanza agráría, y al 
Hut •’ constantemeilt0'hemos publicado artículos 
ridos de doctrina en la que con sencillez bñse- 
11108 loa árduos problemas agrícolas. 
la ^ 6nipezar nuestra propaganda agraria hicimos 
Bu’ílniera Asamblea agrícola en Aranda de Duero; 
Ues US*re Ayuntamiento nos dió cuantas facilida- 
a v Oecesitamos; nos prestó su concurso, su valiosa 
8Qll a y el Excmo. Sr. D. Diego Arias de Miranda, 
°r Vltadc*0> su hijo el diputado á Cortes don 
ha -°S ^ °tras personalidades patrocinaron nues- 
Alií 7 aquella Asamblea resultó un gran éxito. 
|a j/ació la Asociación regional de Agricultores de , 
tant era del Duero, y en ella se trataron impor- 
C0 / tetnas que después se han discutido en los 
y ea°s de las Sociedades federadas.
>illa.ani0a & celebrar la segunda Asamblea en esta 
^ ^tlela faé recibida con fruición por rtiu - 
pres^ ^ Hinchas personalidades están dispuestas á 
^gnot?08 8U concurso. El Ayuntamiento y su 
Cojjjo bidente nos ayuda con entusiasmo, así 
Con t 9 ^unta Directiva del Sindicato agrícola, 
acto n buenos elementos no dudamos de que el 
pr(5yre9ubará grandioso é imponente y que en las 
hpnr ílas ^rias de San Eugenio hemos de vernos 
labva(j °S COn !a asistencia de numerosos amigos y 
bUfi J °r0a Que coadyuvarán á dar un paso en 
^regeneración.
Pata 6¡Lrtantl0S aon los temas que se han de tratar 
la ref>- desenvolvimiento de la riqueza,agraria de 
n> P°i* eso hoy nuevamente hacemos un 11a- 
tenga^ío d cuantas personas deseen inscribirse 
a bondad de dirigirse á esta redacción que 
<lUe Sg 0 10S facilitaremos los datos precisos para 
En lI? 0rmen de la manera que ha do funcionar. 
W?» semana quedará constituid^ Ta TútitsV
tita dr* Vd.^ acto seguido so hará público e4 ,prPgra- 
esiones y los temas. ¡
í Jfí 80
jcóíivehiencia de sembrar éti Septiembre aprove­
chando unos días de calor. Estas plantas crecerían 
con e¿ce&), sí él otdño se presentara benigno, y las 
heládas causarían necesariamente grandes estragos 
en las patitas tan precóces, y al llegar la primavera, 
resentidas por los grandes fríos, no se verificaría 
bien la fructificación, siendo por lo tanto la cosecha 
muy escasa.
” No tiene meros inconvenientes la sementera 
tardía, porque los hielos producen grandes estra­
gos en las tiernas plantas; en efecto, como acaban 
de nacer sus raíces son superticiales y las heladas 
y deshielos aumentan y disminuyen constante­
mente el tamaño de los terrenos impregnados- de 
humedad, produciendo en las raicillas estas dilata­
ciones y contracciones, desgarraduras y trastornos 
de los que tarde ó nunca se repone el cereal. Ade­
más puede ocurrir que siendo muy tardía la siem­
bra, coincida el período de germinación con las 
heladas, en cuyo caso forma la tierra en su super­
ficie una costra tan dura, que imposibilita al tallo 
recién formado de recibir la benéfica influencia del 
aire .y del sol, muriendo asfixiada la planta recién 
nacida.
Los labradores que lean estas líneas han de ob­
jetar á las consideraciones en ellas expuestas, otras 
nb menos razonables; la primera dificultad que 
ofrece la siembra oportuna estriba en qiie la tierra 
no tiene siempre, ni mucho menos, sazón ó tempe­
ro, y, como la sementera se hace lentamente, tiene 
que durar tres meses á un labrador acomodado, y 
por lo tanto, mientras unas fanegas se siembran 
en las. debidas condiciones, otras, en cambio, hay 
qué sembrarías por falta de tiempo cuándo y cómo 
se puede. .. ;f .. •
Esta objeción tenía verdadera fuerza antes de 
aumentarse las máquinas sembradoras; pero hoy 
que se han perfeccionado estos aparatos hasta lo 
inconcebible, no tiene razón do ser lá siembra por 
procedimientos antiguos.
LO QBE CESTA EL BACHILLERATO
f r NOTAS AGRÍCOLAS
la siembra
ib oií
qu a eza' mucho más sabia que los hom- 
*** 8 ^an 0studiado, es para el labrador 
W siembra 6nseñanza 7 mucho más en la época de
anUale8siierVaqi0S el nacímientQ! de las plantas 
^Ue 6st /-‘res, nos sorprende Ta exactitud con
a^elanténHn<5men° verihca en la misma época,
?ropia Dara°te Un°S d*as 8ise antíciPa la ocasión 
■0 án-3rr a U ^erm*na°ión y retrasándosd> si el
Lsto >6COUantGlaci6n-
6íl la Natura^08 Palúdicamente se verifican 
sino indica plantas no gerr
^ Entidad d .ei¡?Gd á determinados grados de calor 
agricuUor i umedad, sacando en consecuencia 
thoruemomi 3 necesldad de elegirla época y el 
eh las entro*8 °P0rtunos para depositar las semillas
k T°doent8 d6,a tie"a.
V10 más la a^ricuItura 88 cirounstanoial y mu,- 
6 la8 estacioné °portuna» sujeta al trastorno 
En an frecuentes en nuestros climas.
el principio de que 
pecar de temprana más
1 ru general ^ 1 w''uuujMJ8 en nuestros cin 
8 siembra d« « pu, sentarse l i i i  
qUe de taídí l63debe
* ®in que esto dé lugar á sostener la
Un padre de familia, haciéndose eco de otr#s 
padres que se encuentran en el mismo caso, nos 
ruega que díganlos algo Sobre lo estrepitosamente 
caros que resultan Tos estudios de segunda ense­
ñanza hy como la queja jes justificada, la? transmiti­
mos Al señor ministro de instrucción pública, en^ 
espera de que, en cuan|o.le sea posible, ponga re­
medio al mal. . . r
«Ya al hacer la matrícula de dos hijos míos en 
el Instituto de San Isidro de esta corte—dice el do­
lorido padre de familia—me encontró con la des­
agradable sorpresa de que el coste de matrícula de 
cada asignatura en enseñanza no oficial se había 
subido cuatro pesetas, por lo cual las diez matrícu­
las que1" hubieron costado en Mayo 90 pesetas^ me 
costaron en Agosto ISO.
1 , »Pero á esta subida hay que añadir el coste de 
los libros para el actual curso académico. Acabo de 
ver la lista y estoy verdaderamente aterrado. Los 
de primer año cuestan 41 pesetas y los de quinto 
53; y como esto no admite espera, yo, que sólo 
cobro 11!2‘50 pesetas de haber mensual, para que 
mis hijos no interrumpan sus estudios, tendré que 
pagar, en poco más de un mes, ¡230 pesetas!, ó sea, 
algo más del doble de mi sueldo de dos meses.
>Y menos mal que luego la enseñanza es gra- 
tuíta, porque si llevara á mis hijos á un colegio
particular no bastaría mi, sueldo de un año para 
que mis hijos siguieran el Bachillerato un solo año.
• »Si esto no se modifica, más vale poner en el 
Instituto un anuncio que diga: Le •• 'o . tl a *.r
NO SE PERMITE ESTUDIAR MÁS QUE Á LOS MILLONARIOS
>En el cuadro de libros de texto no hay más 
que uno de precio razonable: el del señor Commer 
lerán, que sólo cuesta 3 pesetas. Los demás cuestan 
4, 5, 6 y hasta 15 pesetas.
>El total de matrículas del Bachillerato cuesta 
ahora cerca de 400 pesetas y íos libros correspon­
dientes unas 300. r,
>Ya ve el señor Rodríguez San Pedro que el 




Musa, despierta!,..* Abandonando el sueño. 
Toca mi corazón coi) Vara de oro...
Ya canta el ruiseñor entre esmeraldas...
Rie natura!
De amatista incensario la violeta 
Arde su aroma entre dós brezos jaldes;
Se azula el cíek); el luminar esplende... 
Vierierubíes!
iEros! ¡Evoe! ¡Amor!... Dueño del alma,
Que hace vibrar los nervios, siempre oculto, 
De nacar irisado allá en la cdncha...
Pólen dellores'. ¡‘
iQue si era bellal ¡Cual visión celeste! 
i Venas de MilOi de alabastro eterno;
Sangre dé cráter; .llamear, de soles...
Lamnos de aurora!
Crespa melena de rízadfo encaje, í-
El torso innunda, y la marfílea frente 
Serni-velada, cón>«us onda» deja,
En nimbo etéreo!
Claros diamantes, con negror de abismo; 
Ojos de fuego do el amor titila...
Luces de estrella, entre opalinas brumas...
Albor dé ntfbés! X *.-b
La roja boca de'loe labios dulces,. .
Más que pánales de la naieJ hiblea, v ¡,, 
Donde la abeja del placer exprime 
Jugo de amores!
Búcaro, llenó éú corar de perlas; fcvl
rfmotl
v Cristal de risa, crdjiáóva, alégre.:. > T.
Sangre bullente, colorando rosas... -«?n .->y- 
'j v íf -Lr; el De alffté ,v
Pomas ebúrneas, de fresal ¡lurpúreo;
Botones tibios, do palpitan mórvidas 
El verpo opdeante, lá áúbílme Oiirva;!,
Húrneáb aroma!
'Btóquédte Párdsl de alabastro diáfano,;?',;- ¿r. 
De amor temblando entre penumbras.d* oro.,, 
El suave nido de an>avanto y sedas 
Se arfjre en la fronda!
Fuente de plata donde van cayendo 
Sartas de perlas y topacios claros; 1 
Mtffmullos ¿anta con su voz de diosa...; h * 
Arde el suspiro! . ; - . ,
; Vital aliento de la madre Yenus!
Carne morena y de rubí la boca;
Negros los ojos, y por sangre fuego...
« , Tu eres mi Safho!
Temblor de vida y suspirar de llamas;
Fibras que vibran como un arpa griega; 
Nervips que saltan; herborar de espumas...
ólás que estallan! : Ui
" * * " l'O ' • •- ■ *f ' # " í ' * ■ í«: * * ' *
No importa cómo! Que el’amor esuuo.'...
Do$ que se funden en el mismo vaso...
Amores vino de la gloria... ¡Todo 
Vino de sangre,
Sangre de fuego! v . •
1 X José di Pazos. 
----------------- é»-; x hii (iit.ft
da
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La cosecha mundial
8—PSg—«
Las notas oficiales de las cosechas, tanto nacio­
nales como extranjeras, que se conocen confirman 
las predicciones que hemos vertido en anteriores 
crónicas.
El tema favorito de todas las conversaciones en 
los círculos trigueros versa acerca de las estima­
ciones de la presente cosecha mundial del trigo. Se 
sabe que el déjlcot do la actuai.cosecha con respec 
to al año último, es muy elevada, y que á pesar de 
las grandes reservas de trigo viejo, que se pondrán 
eti circulación para atender á las necesidades del 
ordinario consumo el balance da exportaciones ó 
iriípórtáCionéa no Se llevará á cabo sin alguna difi­
cultad, sobre todo si la producción en la República 
Argentina no responde á las perspectivas que hoy 
ofrece. ,
g£¡m * :,v P * ■' i " ■ • . , -
Aunque sea algo, prematuro hacer una estima­
ción de ja cosecha mundial, pues aún siguen des- 
conocíaos los datos do la recolección en algunas 
naciones de Europa, los periódicos ingleses han 
publicado evaluaciones probables, susceptibles de 
las consiguientes variantes.
De estoa datos se deduce que' la producción 
mundial será esto año de 100.316.000 hectolitros 
contra 191.436.000 en el anterior y 163.103.000 
en 1906.
* La disminución, pues, será de 95.120.000 hec­
tolitros con respecto ^1 uño anterior y 6.778.900 
con relación á la pénilltima'Campiña.
El alza de los precios del trigo ha proseguido* 
Los mercados extranjeros en esta región no cesan 
de subir; la tendencia es en todas partes la misma, 
y conforme ha comenzado la campaña actual difícil 
se hace adiviiíar lo que va á ocurrir este invierno, 
sobre todo si la especulación sb dója llevar como es 
muy posible por la actual corriente de alza.
Artículo de primera necesidad como el trigo no 
es fácil se consienta con él lo que en otros se tolera 
en estos tiempos de sindicalismos, de trusts y de 
arbitrages, cuando una positiva especulación alza 
los precios hasta sonsacar del consumo el último 
céntimo. Desde el sábado anterior hasta hoy, en 
una semana, hemos subido un real por fanega y 
esto que desde mediados de Agosto venimos su­
biendo. ¿A dónde vamos á parar?
Ahora no se habla yo de precios remuneradores 
ni de cosas semejantes, ahora sólo se piensa en la 
posibilidad de alcanzar precios locos y á esto vamos 
y á ello van preparándose los que pueden, á pesar 
de todo, por poco que del extranjero sople este 
viento de fortuna y de miseria.
Las cosechas se espera seau irregulares. Se esti­
ma en el Kanssas urta producción de 70 millones de 
bushels, contra 91 el año anterior.
Los telegramas de la República Argentina, ma­
nifiestan que los agricultores confían en una pró­
xima excelente cosecha.
Las exportaciones de trigo en este país han sido 
de 46.000 quarters. Se cree que las que después se 
hagan no alcanzarán mayor cifra.
Las expediciones de las Indias, estimuladas por 
la elevación en los precios, vienen á compensar la 
disminución en las exportaciones europeas.
Llevan el primer lugar, las regiones de Kurra- 
chée, Bombay y Calcuta.
Desde el l.° de Abril, comienzo de la campaña 




Ya se acaba el verano, las rosas de otoño em­
piezan á florecer en los jardines y el color del cielo 
empieza á adquirir un levísimo tinte melancólico 
que para los acostumbrados á osóúdríñarlo, para 
los poetas, por ejemplo, no puede pasar inadverti­
do. Dentro de pocos días, entrarla nueva estación 
tristona y. extremada y soberanamente poética,
los calurosos días de Agosto á los crudos y tempes­
tuosos de Enero y de Diciembre. Una suave y tenue 
melancolía, la melancolía del recuerdo, flota en el 
ambiente durante los días otoñales y lo reviste con 
la aureola de una exquisita espiritualidad, de un 
elevado y sutilísimo idealismo que se posa sobre 
los poros del individuo, se filtra hasta sus tuétanos 
y le hace más apto para las altas lucubraciones del 
espíritu echando como una línea divisoria entre el 
alma y entre la materia. Tardes espirituales, tardes 
magníficas cpn fastuosas puestas de sol, son, estas 
tardes otoñales en que la naturaleza entera vibra, 
desentumeciéndose dél ajetreo y de los locos afanes 
del verano. Al segundo mes de esta estación de 
otoño, empiezan á caer las hojas de los árboles de 
los parques, y los paseos van adquiriendo esa 
pátina augusta de lo abandonado y de lo viejo. La 
brisa, la fresca brisa que durante el verano era 
solicitada á peso de oro, es esquivada ahora y con­
tra ella empezarán á levantarse luego retadores los 
cuellos de los abrigos de entretiempo ceremoniosa­
mente extraídos del fondo de los roperos familiares. 
—^; ' - ■ tPMisa» 1 »------t——
Nuevos aníicriptogámicos é insecticidas
En los magníficos viñedos de la ribera del Mo- 
sela, se ha venido ensayando en.gran escala con 
excelentes resultados, el empleo del jugo de plantas 
curtientes contra ciertas enfermedades de las hojas 
producidas principalmente por los insectos.
Por ser aquél un país en donde se hace gran 
consumo de corteza do encina para curtir las pieles, 
á alguien se le ocurrió experimentar los efectos de 
la decocción de dichas cortezas sobre las viñas, con 
la.esperanza de obtoner el resultado apetecido; y 
efectivamento, está fuera de duda que el principio 
activo de la decocción, que es el tanino, es bastan- 1 
te eficaz para combatir los parásitos de la vid.
Este es un remedio que está al alcance de todos, 
porque donde quiera hay corteza de encina, ó 
cuando menos, se puede adquirir á precios insig­
nificantes.
La Sociedad Erasme Simounut y C.\ prepara 
un producto que dice tiene eficacia contra todos 
los parásitos vegetales y animales do la viña y de 
los árboles frutales, y cuya composición es la si­
guiente:
Hicfrocarbonato de cobre, en polvo, 15.
Sulfato de hierro, 15.
( Cal viva, 10.
Dextrina, 4.
Caolín, 4.
En 100 litros de agua caliente se echan 25 á 50 
partes de esta mezcla, agitándolo con un palo hasta 
que se enfríe y forme un líquido homogéneo, que 
ae aplica con un pincel, bañando peefectamente la 
corteza del tronco hasta 10 centímetros debajo de 
tierra. Esta operación debe practicarse en la viña 
después de la caída de las hojas hasta la salida de 
las yemas, y en loa árboles cuando apuntan los 
primeros brotes, pero cuidando de que no los 
toque el líquido. El hidrocarbonato de cobre puede 
sustituirse ventajosamente por el acetato de cobre.
PAPELES VIEJOS
Discurría en no lejana ocasión por las calles de 
Madrid. Atraído por la curiosidad detúvome de­
lante de repleta estantería en la que había infinidad 
de volúmenes de libros usados. Hojeé algunos; 
adquirí varios y entre ellos uno altamente curioso; 
estaba manuscrito, no tenía principio ni fin, y en 
su consecuencia me fuá imposible averiguar oi 
nombre de su autor. Se componía de máximas ó 
preceptos, muchos ilegibles, pues el tiempo en su 
obra destructora había borrado mucho de lo escri­
to; sin embargo pude entresacar algunas, que hoy 
ofrezco á mis lectores.
En ellas puede decirse lo que el autor del Gil 
Blas de Santillana, al referirla aventura de los dos 
estudiantes que caminando eje Peñafiel á Salaraan*
OnrtAnfvQ tlnn t A 4 a Ia -a ' L?crepúsculo del año y período de transición, desde ea, encontraron una lápida en la que se leía la li-
üiveioo ttü 6 is . í-.mr . v?n ■
guíente inscripción: Aqúi está enterrada el al^ ¿el 
licenciado Pedro García. El más reflexivo detuvo süfl 
pasos, levantó la losa y encontró un bolsillo co* 
cien ducados; el otro pasó de largo y no puó° 
tener participación en la herencia del caprideri0 
licenciado.
Del propio modo, si sobre lo que á continuación 
transcribo no se reflexiona, nada se sacará en su9- 
tancia; si sobre ello se piensa, algo útil puede 
contrar el que leyere; allá va parte de lo contenió0 
en el expresado librejo:
j ¡ * fi . ¡ L ■/[ ! * ■ ’> / ■■ . f
Desdichado de tí si no te envidian, es la mej01
prueba de lo poco que vales.
Á T? ICTIS A fj jt a .—TVÁfí^T * «hÑo te fíes do los que alaban sus merecimientos:
las casas ruinosas son las únicas que necesitan 
puntales.
Trata á tu amigo, como si alguna vez hubi0f8 
de ser tu enemigo, y á tu enemigo, como si algún8 
vez hubiera do ser tu amigo.
Si quieres vivir tranquilo no hagas nada que 
tu enemigo no pueda saber.
- Tus secretos confíalos á una sola persona: á f 
mismo.
No diré que en cada hombre veas un enemig0’ 
pero acércate mucho á creerlo.
Piensa bien de todos; Habla bien de todos; per° 
no confíes en nadie.
No-sé de nadie que por callar haya tqnido di3' 
gustos.
La vida es un escenario donde cada uno procu 
ra representar su papel lo mejor que puede; ^ 
verdad está entre bastidores.
Cada casa es un- secreto; cada hombre ul) 
enigma.
Cuando estés muy encolerizado, antes de habl&r 
cuenta ciento mil veces.
La mayor parte de los hombres suelen decir 1° 
que saben, pero muy pocos saben lo que dicen-
De tres cosas no conviene discutir: ni de r^1 
gión, ni de política, ni de toros.
La audacia y el cinismo de los hombres está 011 
proporción de su ignorancia.
Huye de todo el que no mire cara á cara, 60Í 
un traidor ó un malvado.
La envidia es una simiente que sólo encue^ 
terreno apropiado para germinar en el corazón 
los miserables.
Todos los ríos que crecen de repente llevan ^ 
cha inmundicia en sus aguas.
A veces el enemigo más pequeño es el más t0> 
mible. Nq hay más que pensar en los microbios-




El señor Presidente de la Junta del Censo 0* ^ 
toral de esta villa en atenta carta, nos manih 
rectifiquemos la noticia que referente á la c?\q(0 
tución de dicha Junta insertábamos en el nu#1 
anterior y la que se decía <quo según nuestros\ 
formes el acto iba á ser protestado por no ha0 ' 
cumplido las formalidades que la ley previeo0' 0Í 
J< Efectivamente en el acto no se protestó 1 
verdad que algunos señores sólo hicieron a ^00 
tencias referentes á su constitución é interpreta*' ¿e 
de algunos artículos, pero lo que oímos despu uetf0 
terminado era que adolecía de nulidad por j# 
citado doble número de individuos que los qü^ j* 
ley señala; Si después se ha elevado la protesta . 
Junta provincial es cosa que desconocemos, y c jljr
complacido 
Censo.
LA VOZ DE PEA AFIEL
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Noticias
Según noticias particulares, desde el próximo 
Bies de Noviembre, se cambiará el horario de los 
trenés en la línea de Ariza. Oportunamente lo no­
tificaremos á nuestros lectores. '
Hemos recibido un ejemplar del folleto titulado 
1 Viticultura Práctica» que trata de la hibridación 
®n la reconstitución de los Viñedos, Obra importan- 
te 9ue el señor don Francisco Vidal y Codina, di­
rector de los Campos Elíseos de Lérida, ha tradu­
jo del francés de la obra M. Prosper Gerbais, 
^Ue tan acertadamente trata el importante proble- 
ma de la reconstitución de la vid. Dicho folleto se 
Bejnite gratis á quien lo pida en esta redacción, Ó 
fautor en Lérida: f 5 yT 1 * * * *
'■ 4¡; ]» i . .. I ^ ’ÍVi ,Y4,,kt.
Según nos maniíiéstá nuestro Corresponsal de 
^ragoza, las fiestas en honor de :1a Virgen del 
fiar es|án resultando brillantísimas, siendo-tan ? 
S^ande el número do forasteros que por todas las 
Jneas h&n llegado, que no se encuentra hospedaje.
a fiebre procesión del Rosario resultó un acto 
refigioso ó imponente.
8t temporal de lluvias y la ocupación urgente 
6 vendimia y sementera hacen que los mercados 
Bstéa p0co concurridos. Las pocas entradas que se 
ectuaron se cotizaron á 48 í\2 las 94 de trigo,' á 
3 las 90 de centeno y á 30 y 32 la cebada.
Aún no se sabe definitivamente el resultado 
lllal d« la vendimia, calculándose en algo mayor 
©1 año pasado. Los precios del mosto oscilan 
,n^e 9 y 10 reales, habiéndose vendido la cosecha 
I® Un lagar á 10 reales encubado?.En los pueblos 
^ mediatos ha sido lo mismo; en los próximos á 
^Bda ha sido un cosechón tremendo.
Se encuentra en ésta, donde pasará unos días, el 
Presentante de la importante casa Heliodoro 
rueña y Compañía, de Valladolid.
CONTESTACIÓN
A nuestro consultante de N. N. le decimos:
Que la vid que es destruida por la filoxera es 
Gcis° arrancarla; inútil es esperar á que vuelva 
^ fiuirir vigor, pues aún cuando la filoxera des- 
ra*ces P6QU6ñaa dejando las grandes y 
n ^ando después, las raíces que quedan no tie- 
n toerza suficiente para nutrir la cepa, y aún 
añdo vuelvan á adquirir vegetación lozana como
sucede con algunos que hemos visto este año que 
se abonaron con abono de cuadra, no pueden llegar 
á oompensar el gasto y además corren el peligróle 
una nueva invasión por no ser inmunes.
Por lo tanto, no hay otro procedimiento cono­
cido de recuperación; de los viñedos perdidos por 
la filoxera más que la repoblación con vides ame­
ricanas. v i
Promote verse muy concurrida la próxima feria 
de Biaza. El Ayuntamiento cede gratuitamente á 
los ganaderos pastos y establos para los ganados 
que presenten. Además ha confeccionado un pro­





á vapor con perforadora americana y también por 
tornos cabrestantes, sistema anglo-germánico. Ga­
rantía en el góndeo y entubado. Análisis de las*’ 
aguás artesianas. Estudios de terrenos.- Personal
trojos que tendrán buenirotoñada para el ganado 
de ovejas y cabras. En cambio, en los pueblos 
donde se empezó la vendimia ha estropeado mucho 
la operación por el mal estado de los caminos, 
siendo también causa de que se meta en el lagar 
anúy mojado, né resultando^ nfósfo de tan supe­
rior calidad como se esperaba.
16 i ¿ w 1 I Ú v 1 si S i) •** ifi 1 > 9 i! >t B *?
Sulfato de cobre: Se vende á precios económicos 
poy hacer compra oÍLCondioionesen la farmacia de 
don. Pedro de la Villa.
. La importante casa Heliodoro Urue* 
• ha y Compañía, de Valladolid, pre­
senta un grandioso surtido en nóvedades Lanería 
Peletería, Géneros de punto ó infinidad de artículos!
Su representante recibe avisos para pasar á do­
micilio con los muestrarios durante los días al 
20 del corriente, en la fonda del Siglo XX, Plaza 
Mayor, número 3.
' í. . - - ' } 4 ? .• i. , . - :
El Sindicato agrícola de Veda ha creído nece-í,. <• , ...
técnico. Precios económicos.
Casa Central: Murcianos, 3, Valencia. 
Sucursal: Don grifón O. de BlaS.Núhez de Arce 
61, VaUadblM.
iíAJ
El jefe de fomento de Falencia don Avelino Or­
tega, ha publicado una Soja divulgadora con ense­
ñanzas para proceder á la aplicación de abonos.
- z Dicha hoja se reparte gratis á los labradores y 
contiene enseñanzas útilísimas, especialmente en el 
empleo de los abonos químicos que tanto se em­
plean en las tierras, siendo muy necesario el que 
los labradores sepan manejar tan importante ele­
mento de producción si el empleo se hace cón! 
arreglo á las- condiciones del suelo.
Felicitamos al señor Ortega portan noble cam­
paña.
, Hoy nos visitará nuevamente el señor Hernán­
dez hijo para concluir de recibir cuantos encargos 
le confíen del artículo de sastrería, á la Vez dé visi­
tar á su numerosa clientela presentará el extenso 
muestrario á cuantas personas lo solicitep, pasando 
aviso en la fonda de Elias.
Las lluvias de los últimos días han sido tan 
abundantes y generales que aunque en algunos 
sitios han causado daños en las tierras de vega 
arrollándolas, en general han sido muy beneficio­
sas para la sementera, para el arbolado y los ras­
fomentar la creación de ttaa Comunidad de 
Ilabradores^ que ha de régfrse por la ley- de Policía 
J de S tie tfuíio de 1898. Al efecto, hemos tenido 
el gusto de remitirle un ejemplar da las ordenanza» 
por que se rige nuestra Comunidad.
EOS MEJORES DEL MONDO 
CHOCOLATES
de Joaquín Ortís (Zaragoza)
Wf % FW#t
Fábrica modeló rúo vida f>or electricidad. La 
de más producción dp Aragón, La única que elabo­
ra sus chocolates a la vista del público y prueba 
asi que no hay otro más rico ni mejor elaborado 
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Q. José Valiente é Hijo 
PEÑAFIEL
Hemos tenido el gusto do saludar en nuestra 
redacción al Teniente Coronel de infantería retira­
do don Cosme Sanz, padre de nuestro querido 
amigo don Jesús, Sobrestante de esta villa,
Sr. D. M. N.: Puede usted mandar muestras de 
las tierras numerando los sacos, y nosotros le ha­
remos gratis el análisis de ellas, indicándole la 
fórmula do abonos completos que debe emplear 
para cada hectárea, encargándonos de remitírselos, 
si le parece, pero avisando con anticipación.
Valladolid. —Tmp. de A. Rodrigues.
Sección Mercantil
Peñafiel





Se han embarcado dos vagones de trigo para




En el mercado de hoy se presentaron 200 fane-





ñerras entrada de todo grano ha sido de 400 fa- 
Trigo á 47‘50 y 47‘75 reales fanega, según clase.
-l¿mxteno28.
Cebada á 26.




Trigo á 46 reales.




Vino tinto á 18 reales.
El Corresponsal
Arévalo









En este mercado entraron 550 fanegas de trigo, 
que se cotizaron á 47 y 47‘50 reales una.
En el de Tejares la entrada fuá de 200* pagadas 
á 47 y 47*50 y en el de Chamberí 300 á 47.
Centollo á 32*50.
Cebada á 29.
Algarrobas á 35:5Q y 36.
Tiempo templado.
El Corresponsal
1 ■ » Roa ■








Almacenes del Canal.—Entraron hoy 500 fanegas 
de trigo, que se vendieron á 49 rs. una.
La tendencia sostenida.
Aico de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 100 fanegas do trigo, que se pagaron á 49 rs.
Centono 150 id. á 34‘75 id.
Cebada 80 id. á 30 id. id.
Tendencia firme.
Harinas.—Se cotizan las más selectas dol siste­
ma de cilindros á 37 pesetas.
Clases, blancas y buenas á 36 id.
Idem corrientes á 35 id.
Idem de segunda buenas á 34 id, los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados—Tercerillis buenas á 11 reales arro­
ba, cuartas á 9, comidilla á 8, salvado ancho á 8.
El tiempo de lluvias.
El Corresponsal
LA VOZ CE PEÑAFIEL.
oí: n.:!í h • ík
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8im Oí!lección : L*q v OUs ¡ "•£>. g>. gr v> b -i .anuncios
n Ifl.fil.tjgi> £ÜD»" t? i:
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000*1001 iq£> e í(íiH í)
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
tfinilas al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria> de seguros sobre 
la yjda. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
cljener Ruckversvcherungs Gésellschaft> de Munich (Alemania) x .con su papítal social de 
francos 25.000 000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000. * -
Para detalles al Delegado Inspector en Valladolid
D* Luis Lazcano, Montero €alvo, 29, 2.°
Donde encontrará el público grandes novedades 
en camisería, corbatería, gorros y faldones para 
cristianar, bordados y puntillas, sombreros y go­
rras. Se confeccionan ropas para caballero y niños; 
se toman medidas. ¡Grandes existencias en callada 
de todos los tamaños y clase, y armas de todos loa. 
sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y ha­
cer medias y piezas de recambió para las mismas! 
Galle dé la Judería, núm. 3, (por debajo de la Garcel)
Para vestir con elegancia y economía X*
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
j . ...VALLADOLID
. Gran medalla de oro: Exposición 1906
r; nh Taller de Mármoles
despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA, 30.—VRLLADOUID
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedestales, Estatuas, Lápidas, 
etcétera, etp. yLZlm ovil
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en mármol y 
piedra. j
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosáicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
GUARNICIONERO
v n
■ . ■.. • ...»■ . ■ vi-' ;
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de la­
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; estera jes. 




El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extreñi- 
miento tenaz; en la dispepsia flatulenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Can tale jo. (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías á 3‘50 pesetas botella.
La Crisis Agrícola y Pecuaria en Esp.N
T SUS VEREDEROS REMEDIOS V
por
0. Santiago Martínez Maroto
Se vende en Ja Administra- 
tración de este periódico al 
precio de cuatro pesetas. Los 
señores suscriptores tienen el 
beneficio de 50 por 100.
FINCA DE HERRERO
Estación: QüilTAllLLA DE ABAJO
■-sw /. .'i ; ; 1
Se venden materiales de Téjera de 1.a calidad á los precios 
siguientesr
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS, en venta.—Dirigirse al Administrador.
El distinguido Dulzainero de Peñafiel
José Bernabé (a) taratati
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TAR’ATATl, Tienda 
de Comestibles, frente al Gorro.—PEÑAFIEL.
“LA MUNDIAL-
,jj, ■ SOCIEDAD DE SEGUROS '
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno1
Seguros complementarios para garantizar los córftrato» 
pechos con otras Compañí as. Ahorro y previsión, mutualidad ó» 
áuxilip. Cooperativas de Supérvivencia para formar capitales y 
constitui r pensiones. Cohtraseguro para la devolución de cuotas.
Diveccióp: Javellapos, 5,yMadrid.
Agencia générál: Marqués del Duero, 2, Valladolid.
Agencia local: D. Gregorio Chicote, Peñafiel.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
GaPteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BlLBAO-VALLA DOLID ?
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.— Segadoras. Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormiele.—Trilladoras á va- 
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIE
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonsó XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Óalle’Ancha, número 1.
Balneario de Medina del Campo
VERDADERO SANATORIO PARA LA ESCRÓFULA 
según informe dlel ELpa.1 C.Qjns.eJ o de Sanidad L fifi
Amms clorurado sódicas, sulfurosas,0 brdmo'-ytfduradás de fuerté mitie^álííación► 
Unicas eii Espáñá qué elaboran Aguas Madres, análogas y muy superiores á las de Sa­
bes de Beái‘ne y Briscons, en Francia; de Iírenznach y Nauheim. en Alemania, y Lavey 
y Tarapp, eq Suiza.
Eficacls'ihias" para el linfgüsmo, escrófulas en todas sus manifestaciones» Uibermf- 
losis locales, mal de Poli, artrocaces, coxalgias, oftalmías, corizas, ríienás, raqíátistho,. 
herpetismo, reumatismo,-anemias, estados de dibílidad, cndornetritis y metiHis, histerismo• 
corea, neurastenia y parálisis reflejas. , ,<
Manantial alcalino “Anita,, f
Aguas clorurado sódicas, bícarbonatadas.—Variedad litínicas y bromurad'as.—Supe­
riores, á Jas tan lamosas de Carlsbad, en Austria Hungría.
Indicadas en las afecciones crómcas-del estómago e intestinos, infartos del hígado.y» 
del bazo, eólicos hepáticos, cólicos nefríticos' y catarros dé lü vegiga, didbetes, gota U- 
obesidad.
Esmerado, servicio de fonda.—Espaciosas habitaciones con luz eléctrica.—Capilla 
para el culto:—Carruajes á la llegada de los trenes. Temporada'ófícial: de Í5 de Junio a* 
30 de Septiembre. Médico Director: limo. Sr. D. José Morales jV/qrfe/iOí Para más detalles, 
pídanse prospectos..—Correspondencia, al Administrador del Balneario., :>p  ;
...... J ~*vr—■" * ¡ - 8ÍIB1 yví. ir.OTB<ue«y iq yp ou »>■
de alta riqueza garantizada
Pedro de la Villa FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
